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Es dona compte de la presència del cocodril longirrostre Tomistoma cf. lusitanica 
(Vianna i Moraes, 1945) al Tortonià inferior de Menorca, com una espècie pròpia 
d’un ambient deltaic. La presència de cocodrils longirrostres miocènics constitueix 
un excel·lent indicador biològic de les condicions tropicals i/o subtropicals que 
haurien prevalgut durant el Tortonià inferior del que avui és la zona de l’illa de 
Menorca. També es fa una revisió i recull de les cites de rèptils fòssils de les Illes 
Balears. 
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Tomistoma cf. lusitanica (Vianna & Moraes, 1945) in the Lower Tortonian of 
Menorca (Baleares Islands, Spain) is recorded. This is a stenotherm, tropical form 
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Introducció 
 
La primera cita d’un rèptil fòssil a 
Menorca fa referència a la troballa de restes 
de la tortuga gegant de Menorca 
(Cheirogaster gymnesica Bate, 1914). Les 
restes de rèptils fòssils trobats fins ara a 
Menorca apareixen generalment en 
contextos geològics similars, és a dir, en 
sediments continentals formats a l’interior 
de coves obertes en materials del Miocè 
mig-superior, el Pliocè o el Plistocè, on s’hi 
han trobat restes pertanyents a tres ordres 
diferents: els quelonis, els lacertílids i les 
serps (Annex 1). En aquest sentit, el context 
paleoherpetològic de Mallorca, Eivissa i 
Formentera és similar al de Menorca, però 
significativament més pobre en tàxons en el 
cas de les Pitiüses (Annex 2), mentre que a 
Mallorca l’abast temporal dels jaciments 
sedimentaros amb restes de rèptils és més 
ampli (Annex 3). 
Aquest article representa la primera cita 
d’un rèptil pertanyent a un ordre mai citat a 
Menorca (els cocodrils), trobat en uns 
sediments d’origen marí del Miocè 
superior. Hem de mencionar que la cita 
d’un rèptil al Permià de la cala del Pilar 
(Pretus i Obrador, 1989) és una referència 
errònia degut a que en realitat es tracta de 
restes d’un amfibi (Carmona, 2004). Cal 
tenir en compte que també Manera (1930) 
cita un fragment de mandíbula de rèptil 
indeterminat del Triàsic menorquí.  
A les illes Balears, fins ara, les úniques 
restes de cocodrils havien estat citades a 
Mallorca, en sediments de l’Oligocè i del 
Miocè (Annex 2). Així, han estat citats 
Crocodylus sp., cf. Hispanochampsa 
mülleri Kälin, 1936, Tomistoma sp. i cf. 
Allognatosuchus sp. a l’Oligocè de Calvià i 
de les mines de lignits de Sineu i de la 
conca d’Inca (Colom, 1983; 1991; Ramos-
Guerrero et al., 1985; Ramos-Guerrero, 
1988). Crocodylus sp. també ha estat citat 
al Miocè mitjà – superior (Vindobonià) 
marí de Llubí (Bauzà, 1946) i, recentment, 
Mas (2008) i Mas i Antunes (2008) han 
citat Tomistoma cf. lusitanica (Vianna i 
Moraes, 1945) al Burdigalià inferior de cala 
Sant Vicenç (Mallorca). 
L’any 1981 va ésser trobada una dent 
per Francisco Domínguez Rivero i 
Francisco Pons Rivero a l’obrir una canalit-
zació a l’esplanada situada al darrera de les 
cuines del recinte utilitzat actualment com a 
residència a l’illa del Llatzaret, situada a 
l’entrada del port de Maó (Fig. 1). Les 
coordenades UTM (datum WGS 84) són: 
fus: 31S, x: 611460, y: 4414890, amb una 
cota de 7 m s.n.m. La generositat d’un 
d’ells i la perseverança d’un dels autors 
d’aquest article (M. Fernández) per la 
custodia del patrimoni geològic de Menorca 
va propiciar que aquesta dent fos inclosa a 
l’exposició “Pedres de Menorca” ubicada a 
la sala de la Biblioteca Pública de Maó a la 
tardor de 1994. En aquella ocasió va ser 
mostrada com una dent de cetaci 
(Fernández et al., 1994, vitrina 17 del 
catàleg de l’exposició) si bé és cert que 
sempre va existir el dubte de la seva 
correcta classificació. 
 
 
Enquadrament geològic 
 
Des del punt de vista geològic, l’illa del 
Llatzeret esta constituïda, segons la 
cartografia escala 1:25.000 del IGTE 
(Rosell et al., 1989), per dues unitats 
miocenes que recobreixen una superfície 
d’erosió modelada sobre el paleozoic. 
Aquestes unitats corresponen a dues 
litofàcies d’una rampa carbonatada amb 
ruptura distal (Pomar et al., 2002; Obrador i 
Pomar, 2004): 
a) La unitat inferior miocena està 
constituïda bàsicament per conglomerats 
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Fig. 1. Situació de l’illa del Llatzeret al port de Maó en relació a l’illa de Menorca i la mar 
Mediterrània. 
Fig. 1. Location of the Llatzeret Island in the Maó port on Menorca Island and the Mediterranean 
Sea. 
 
amb còdols predominantment del Paleozoic 
i alguns molt esporàdics del Permotrias. 
Presenta un caràcter discontinu i fossilitza  
el sòcol paleozoic que aflora àmpliament a 
la part nord de l’illa (cala de St. Jordi – 
canal d’Alfons XIII). A la part inferior 
l’estratificació dels conglomerats és poc 
aparent i conté intercalacions de limolites 
argiloses groguenques i vermelloses. La 
matriu és arenosa o llimosa. Localment 
algunes capes estan formades per 
conglomerats sense matriu amb còdols 
discoïdals imbricats i inclinats cap el NNW. 
Les superfícies erosives hi són presents així 
com nivells ferruginitzats indicant una 
sedimentació intermitent amb aturades 
força prolongades. Cap el sostre d’aquesta 
unitat els conglomerats, amb còdols 
subangulosos, de fins a 10 cm de diàmetre, 
estan moderadament classificats i presenten 
matriu calcarenítica i intercalacions de 
gresos quarsosos. Aquests nivells mostren 
una estratificació encreuada unidireccional 
de baix angle i en ells són molt abundants 
les restes d’equinoïdeus (Amphiope 
bioculata Desmoulins 1835) i altra fauna 
marina (principalment mol·luscs). 
Correspon a la unitat inferior de Rosell i 
Llompart (1983) anomenada posteriorment 
Unitat de Conglomerats Basals (Rosell i 
Llompart, 2002), i a la litofàcies de 
conglomerats i gresos de la Unitat Inferior 
de Barres (UIB) de Pomar et al. (2002) i 
Obrador i Pomar (2004), sense que es pugui 
descartar que els conglomerats de la part 
més baixa puguin ser inclosos dins de la 
Unitat Basal Conglomeràtica (UBC) 
d’aquests darrers autors.  
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b) La unitat superior és bàsicament 
calcarenítica (packstone bioturbats) amb 
intercalacions de conglomerats (amb còdols 
derivats del Paleozoic) i gresos amb 
estratificació subhoritzontal o lleugerament 
inclinada. Les calcarenites, amb abundant 
quars de gra gruixut a mitjà/fi estan mal 
classificades i inclouen algun còdol aïllat. 
La presència de grans detrítics de dolomia 
amb sobrecreixements de dolomita és 
característica d’aquesta litofàcies (Freeman 
et al., 1983). Presenta abundants 
equinoïdeus (sencers o fragmentats), 
motlles de bivalves i gasteròpodes, alguns 
foraminífers bentònics i fragments d’algues 
roges. Correspon a la unitat intermèdia de 
Rosell i Llompart (1983; 2002) i a la 
litofàcies de pakestone bioturbats de la 
Unitat Inferior de Barres (UIB) de Pomar et 
al. (2002) i Obrador i Pomar (2004). 
El lloc de la trobada de la dent es 
situaria en el trànsit entre les dues unitats 
miocenes, atribuïdes ambdues per Obrador 
et al. (1983) i Obrador i Pomar (2004) al 
Tortonià inferior (zona N.16 de Blow), 
d’acord amb les dades de Bizon et al. 
(1973) i Álvaro et al. (1984). 
 
 
Paleontologia sistemàtica 
 
Classe: REPTILIA 
Ordre: Crocodylia Gmelin, 1788 
Subordre: Eusuchia Huxley, 1875 
Família: Crocodylidae Gray, 1825 
Subfamília: Tomistominae Kälin, 1955 
Gènere: Tomistoma Müller, 1846 
 
Tomistoma cf. lusitanica  
(Vianna i Moraes, 1945) 
 
Per a la distribució, cites i sinonímia de 
T. lusitanica, així com del gènere 
Tomistoma a Europa i la Mediterrània 
vegeu Mas i Antunes (2008). A Europa, el 
gènere Tomistoma ha estat reconegut des de 
l’Oligocè superior (Catià) fins el Tortonià 
inferior (Mas i Antunes, 2008). 
 
 
Material recuperat 
 
L’única dent recuperada (Fig. 2) és de 
talla gran, robusta i d’aspecte fort. La 
corona és cònica, lleugerament corbada, 
poc punxant i un poc despuntada. La secció 
de la corona és lleugerament el·líptica 
aplanada labio-lingualment amb les dues 
carenes ben marcades (quasi tallants). 
Presenta la superfície de l’esmalt de la 
corona amb fines estries irregulars verticals. 
Les seves dimensions són les següents: 
 
Alçada màxima (corona mes part de 
l’arrel): 41,20 mm 
Alçada de la corona: 32,42 mm / 34,53 
mm 
Diàmetre màxim (labio-lingual) de la 
corona: 20,17 mm 
Diàmetre màxim (messo-distal) de la 
corona (entre carenes): 23,20 mm. 
 
És de notar que l’única dent recuperada 
a Menorca presenta una alçada de la corona 
significativament més gran (Fig. 3) que la 
de les descrites al Burdigalià inferior de 
Mallorca (Mas i Antunes, 2008). 
 
 
Discussió 
 
Diagnòstic diferencial 
Les dents de Tomistoma són altes, 
còniques, lleugerament corbades cap a 
l’interior, amb l’àpex poc punxant i porten 
dues carenes, una anterior i l’altra posterior. 
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Fig. 2. Crocodilià, Tomistoma cf. lusitanica (Vianna i Moraes, 1945), gran dent del Tortonià inferior 
de l’illa del Llatzeret (Port de Maó, Menorca): vistes laterals, labial (A) i lingual (C); vistes messial 
(D) i distal (E), mostrant les carenes; (B) vista basal. Escala 10 mm. 
Fig. 2. Crocodilian, Tomistoma cf. lusitanica (Vianna i Moraes, 1945), larger tooth from the Early 
Tortonian of Llatzeret Island (Port de Maó, Menorca Island): Laterals views: labial (A) and lingual 
(C); mesial view (D) and distal view (E), to show the keels; and basal view (B). Scale 10 mm.  
 
La capa d’esmalt presenta una superfície 
finament reticular i arrugada, en canvi la 
superfície externa de la dentina presenta   
una fina i llarga ornamentació estriada. Es 
poden distingir dos tipus de dents: a) unes 
són més grans, més altes, més corbades, 
poc carenades i presenten una secció més o 
manco el·líptica o rodona, b) unes altres, 
que es corresponen manifestament amb 
dents posteriors, són més petites, més 
baixes, més dissimètriques degut a un 
aplanament labio-lingual que fa les carenes 
més marcades. Entre aquests dos tipus de 
dents, apareixen formes intermèdies 
(Antunes i Ginsburg, 1989). 
Cal tenir en compte que durant al Miocè 
a l’àrea d’Europa occidental vivien, a més 
del gènere Tomistoma, altres dos gèneres, 
Diplocynodon i un altre, mal representat per 
restes òssies però amb una dentició molt 
diferent, que pareix coincidir amb Gavialis. 
Les dent analitzada presenten unes mides 
que exclouen, sens dubte, la pertinença a 
Diplocynodon, amb un diàmetre meso-
distal que arriba a sobrepassar els 23 mm. 
L’àpex és més esmussat i menys picant que 
Diplocynodon. La superfície finament 
arrugada i reticular també les diferencia de 
les dents pràcticament llises de 
Diplocynodon.  
La determinació diferencial amb alguna 
forma de Gavialis (normal acompanyant 
minoritari de T. lusitanica en altres 
jaciments miocens d’Europa occidental) és 
molt clara tenint en compte la forma més 
fina, allargada, estilitzada, poc corbada, 
acanalades verticalment i amb l’àpex més 
agut i llis pròpia de les dents de Gavialis sp.  
L’assignació a nivell específic ens pareix 
més problemàtica, però tenint en compte la 
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Fig. 3.  Anàlisi bivariant alçada/diàmetre, màxims estimats, de la corona de les dents de Tomistoma 
cf. lusitanica del Tortonià inferior de Menorca (cercle blanc) i les del Burdigalià inferior Mallorca 
(cercles negres). 
Fig. 3. Bivariate analysis of height/diameter (estimated maximum) of the crown of the tooth of 
Tomistoma cf. lusitanica of the lower Tortonian from Menorca (white circle) and teeth of the lower 
Burdigalian from Mallorca (black circles). 
 
forma robusta, mida, dimensions i 
proporcions de la dent analitzada, ens 
suggereix la seva assignació a un gran 
exemplar de Tomistoma cf. lusitànica. 
 
Paleogeomorfologia 
T. lusitanica va habitar, de la mateixa 
manera que fan altres representants fòssils i 
actuals del gènere Tomistoma,  a regions 
d’estuari fent freqüents incursions mar 
endins. De fet, la gran talla d’aquests 
animals ha d’ésser entesa en relació amb la 
gran abundància de nutrients (biomassa) 
aportats per l’ecosistema marí (Antunes, 
1961; Crespo, 2001). 
La interpretació sedimentològica 
d’aquesta sèrie va ser efectuada, pel conjunt 
del Port de Maó, per Obrador (1970; 1973). 
Aquest autor descriu una seqüència 
terrígena-carbonatada transgressiva sobre 
dipòsits torrencials i paleosòls dipositats de 
manera discordant sobre un basament 
paleozoic peneplanitzat (pissarres i gresos 
carbonífers). La seqüència s’inicia amb 
fàcies conglomeràtiques interpretades com 
una sedimentació deltaica-torrencial. Són 
evidents les interrupcions sedimentàries 
marcades per hards grounds incipients molt 
més desenvolupats a les fàcies equivalents 
que afloren a la riba meridional del Port. 
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 La presència d’A. bioculata, espècie 
esmentada per primera vegada a Menorca 
per Obrador (1970) i descrita per Llompart 
(1983), recolzaria aquesta interpretació 
paleoambiental que avui descriuríem com 
un fan delta. Bourrouilh (1973) no accepta 
aquesta interpretació, ja que per aquest 
autor no existeixen superfícies erosives i els 
conglomerats són d’origen continental. Els 
gresos amb estratificació encreuada 
unidireccional de baix angle de la part alta 
de la unitat inferior correspondrien a 
sediments de platja (foreshore). Aquests 
dipòsits litorals passen cap a conca a 
packstones de mol·lusc i foraminífers, mal 
classificats i bioturbats, que han estat 
interpretats (Pomar et al., 2002; Obrador i 
Pomar, 2004) com a sediments d’aigües 
somes preservats de les accions de les ones 
i dels corrents per l’efecte protector i relli-
gador efectuat per prades de fanerògames. 
Aquests autors situen totes aquestes 
litofàcies a la part interna d’una rampa 
carbonatada amb ruptura distal que 
presenta, en posicions marginals, conglo-
merats i gresos al·luvials, platges de còdols 
i dipòsits conglomeràtics de fan delta. 
 
Paleoclima 
Els crocodilians, en general, i 
Tomistoma, de forma específica, consti-
tueixen uns dels millors indicadors 
biològics de les condicions de temperatura 
paleoambientals (Mas i Antunes, 2008). La 
decadència i extinció de T. lusitanica 
estaria relacionada amb la degradació de les 
condicions climàtiques i, sobretot, tempe-
ratures menys elevades, fet certament 
comprovat durant el Miocè superior i 
posterior i que concorda amb l’absència 
absoluta de cocodrils als conjunts faunístics 
marins posteriors al Tortonià inferior, a tota 
la Mediterrània. La presència de cocodrils 
miocènics és, per tant, un excel·lent 
indicador de les condicions tropicals i/o 
subtropicals (Mas i Antunes, 2008) que 
haurien prevalgut durant el Tortonià 
inferior en el que avui és la zona de l’illa de 
Menorca. Fet que també coincideix amb les 
dades aportades per Brandano et al. (2005) 
i Mateu-Vicens et al. (2008) sobre 
l’existència d’aigües càlides durant el 
Tortonià inferior. 
 
Cronoestratigrafia 
Tenint en compte l’edat dels sediments 
on va ésser trobada, la dent ha d’esser 
atribuïda al Tortonià inferior (zona N.16 de 
Blow). Per altra banda, no podem descartar 
que la dent no sigui retreballada del 
Burdigalià o anterior, sobre tot pel fet de 
tractar-se d’un únic exemplar i no haver 
constància d'altra troballa similar. 
Tanmateix, la dent està bastant ben 
conservada, és a dir no pareix gens rodada 
(té les carenes gairebé perfectes) i el prof. 
M.T. Antunes (com. pers.) ens confirmà 
que T. lusitanica a l'Argarve (Portugal) pot 
arribar perfectament fins al Tortonià 
inferior. Les variables ambientals, així com 
altres indicadors biològics i geològics, ens 
revelen la correspondència amb un clima 
subtropical en un ambient mixt de caràcter 
semiobert, amb aigües poc profundes de 
salinitat intermèdia i/o variable, i una 
diversitat de tipus de fons amb predomini 
dels detrítics amb aportacions continentals, 
trets que caracteritzen un sistema deltaic-
torrencial desenvolupat durant el Tortonià 
inferior a la zona del Port de Maó (illa de 
Menorca). 
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Annex 1. Reptilia fòssils citats fins ara a l’illa de Menorca. 
Annex 1. Fossil Reptilia mentioned so far in Menorca. 
Ordre Tàxon Font Edat 
CROCODILIA Tomistoma cf. lusitanica (Vianna i Moraes, 1945) En aquest treball Miocè superior 
Testudo gymnesicus Bate, 1914 Bate, 1914 
Testudo gymnesia Bate, 1914 Colom, 1978 Plistocè 
Mercadal i Pretus, 1980 Plistocè o pre-plistocè Testudo gymnesicus Bate, 1914 Colom, 1991 
Geochelone gymnesica (Bate, 
1914) 
Pons et al., 1981 
CHELONIA 
Cheirogaster gymnesica (Bate, 
1914) 
Quintana, 1995 
Miocè superior 
Cheirogaster sp. ? Quintana, 1998 
Vipera indet. Bailon et al., 2002 
Vipera natiensis Bailon et al., 
2002 
 
Miocè mig 
Pliocè 
Vipera sp.  
 
SERPENTES 
Coluber sp. Bailon et al., 2005 
Gekkonidae indet.  
Blanus sp. Garcia-Porta et al., 2002 
 
Bate, 1918 ? cf. Chalcides sp. 
Alcover et al., 1981  
Lacertidae ? Miocè mig 
Lacertidae 
Lacerta (Podarcis) sp. 
Quintana, 1998 
Podarcis aff. lilfordi (Günther, 
1874) 
Bailon, 2004 
Pliocè 
Podarcis sp. Colom, 1991 
Lacertidae indet. Reumer, 1982 
Bate, 1918 
Colom, 1934 
Colom, 1953 
Colom, 1978 
Lacerta sp. 
Moyà i Pons, 1980 
Kotsakis, 1981 
Plistocè 
Lacerta (Podarcis) sp. Alcover et al., 1981 
LACERTILIA 
Lacerta (Podarcis) lilfordi 
(Günther, 1874) 
Kotsakis, 1981 Plistocè-Holocè 
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Annex 2. Reptilia fòssils citats fins ara a l’illa d’Eivissa. 
Annex 2. Fossil Reptilia mentioned so far in Eivissa. 
Ordre Tàxon Font Edat 
Alcover et al., 1981 Plistocè 
Moyà et al., 1984a Testudinidae indet. 
Alcover et al. 1994 Miocè superior 
Testudo sp. Moyà et al., 1984b ? 
cf. Cylindaspis sp. Bour, 1985 
Alcover et al. 1994 
CHELONIA 
Cheirogaster sp. 
Bover et al., 2008 Plio-Plistocè 
Plistocè 
Holocè Lacertilia indet. Alcover et al. 1994 
Moyà et al., 1984b 
Miocè superior 
Bover et al., 2008 Plio-Plistocè Podarcis sp. 
Colom, 1991 
Alcover et al., 1981 
Kotsakis, 1981 
McMinn et al., 1993 
LACERTILIA 
Podarcis pityusensis (Boscà, 
1883) 
Vigne i Alcover, 1985 
Plio Holocè 
 
Annex 3. Reptilia fòssils citats fins ara a l’illa de Formentera. 
Annex 3. Fossil Reptilia mentioned so far in Formentera. 
Ordre Tàxon Font Edat 
Chelonia indet. Gàsser i Ferrer, 1997 CHELONIA 
Testudinidae indet. Filella et al., 1999 
Plistocè 
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Annex 4. Reptilia fòssils citats fins ara a l’illa de Mallorca. 
Annex 4. Fossil Reptilia mentioned so far in Mallorca. 
Ordre Tàxon Font Edat 
Reptilia indet. (icnites) INCERTAE SEDIS Cheirotherium isp. Calafat et al., 1987 
Bauzà, 1955 
Bauzà, 1978 SAUROPTERYGIA Nothosaurus sp. 
Colom, 1991 
Triàsic 
Bauzà, 1946 Miocè mig-superior Crocodilus sp. Colom, 1991 
cf. Hispanochampsa mülleri 
Kälin, 1936 
Colom, 1983 
Ramos-Guerrero et al., 
1985 Tomistoma sp. 
Ramos-Guerrero, 1988 
cf. Allognatosuchus sp. Ramos-Guerrero et al., 
1985 
Colom, 1983 
Oligocè 
Crocodilia indet. 
Mas i Fiol, 2009 
cf. Crocodilia Vicens i Rodríguez-
Perea, 2003 
Mas, 2008 
CROCODILIA 
Tomistoma cf. lusitanica (Vianna 
i Moraes, 1945) Mas i Antunes, 2008 
Miocè inferior 
Paleochelys sp. Jiménez-Fuentes et al., 
1989 Eocè mig 
Geochelone sp. Bover et al., 2008 Miocè superior 
Bauzà, 1978 Trionyx sp. 
Colom, 1991 
Eocè-Oligocè 
Testudo sp. Bauzà, 1978 Plistocè 
Colom,1983 
Bauzà, 1978 
Eocè-Oligocè 
Gràcia et al., 2000 
Alcover i Bover, 2002 
Gràcia et al., 2007 
Miocè 
Bover et al., 2007 
Bover et al., 2010 
CHELONIA 
Chelonia indet. 
Quintana et al., 2010 
Vipera sp. Bailon et al., 2010 
Vipera cf. natiensis Bailon et al., 
2002 
Bover et al., 2009 SERPENTES 
Colubridae indet. Bover et al., 2010 
Pliocè 
Colom i Sacarés, 1976 
Colom, 1983 Varanus sp. 
Colom, 1991 
Eocè superior 
Bover et al., 2009 
Bover et al., 2010 Anguidae indet. 
Quintana et al., 2010 
Lacertidae 
Lacertidae Bover et al., 2009 
Bover et al., 2010 
LACERTILIA 
Lacertidae Quintana et al., 2010 
Pliocè 
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Alcover i Mayol, 1981 
Alcover et al., 1981 
Kotsakis, 1981 
Alomar et al., 1984 
Podarcis aff. lilfordi (Günther, 
1874) 
Gallemí, 1988 
Plio-Plistocè 
Moyà-Solà i Pons-Moyà, 
1979 
Plistocè-Holocè 
Alcover et al., 1981 Lacerta (Podarcis) sp. 
Bauzà, 1962 
Adrover i Angel, 1966 
Adrover, 1966 Lacerta sp. 
Bauzà, 1978 
Alcover i Mayol, 1981 
Alcover et al., 1984 
Alomar et al., 1983 
Gallemí, 1988 
Kotsakis, 1981 
Alcover et al., 1981 
Crespí et al., 2001 
Plistocè 
Podarcis lilfordi (Günther, 1874) 
Kotsakis, 1981 Holocè 
Podarcis sp. Colom, 1991 
Alcover i Mayol, 1981 
Kotsakis, 1981 
Alcover et al., 1984 
Podarcis lilfordi muletensis 
Kotsakis, 1981 
Alomar et al., 1983 
 
Podarcis sp. cf. P. lilfordi 
(Günther, 1874) 
Mas, 2005 
Plistocè-Holocè 
 
